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The paper presents a description of the hardware and software complex for testing elec-
tronic devices for electromagnetic interference. A block diagram is given, as well as the re-
sults of the testing methodology using the example of test launches. 
 
Согласно ГОСТ Р50397-2011 техническое средство должно сохранять рабо-
тоспособность на должном уровне в заданной электромагнитной обстановке. Это 
подразумевает как снижение воздействий от самих электронных устройств на 
другие, так и воздействие различных электромагнитных помех на само электрон-
ное устройство. Под техническим средством подразумевается любое изделие, со-
держащее электрические и электронные составные части.  
В связи с этим перед разработчиком ставится задача не только спроектировать 
устройство, удовлетворяющее всем заложенным в него техническим характери-
стикам, но и обеспечить должный уровень защиты от различных пагубных фак-
торов. Одним из основных факторов является электромагнитная помеха. В слу-
чае, если конструкция не будет предусматривать наличие должного экранирова-
ния при последующей сертификации изделия возникнут трудности, которые чре-
ваты возвратом к начальному циклу производства и перепроектированию изде-
лия. Что приводит к увеличению себестоимости, срыв сроков и потерю заказов.  
В настоящее время проблема решается про помощи:  
• Опыта самих конструкторов;  
• безэховых (полубезэховых) камер;  
• расчётных программных комплексов.  
Детальный анализ существующих методов позволяет отметить ряд недостат-
ков в любом из них. Самый лучший путь – объединение всех преимуществ вы-




работы по создание комплексных систем, совмещающих в себе тестирующие 
установки в паре с программным обеспечением.   
На данный момент такие комплексы позволяют оценить лишь влияние того 
или иного типа электромагнитной помехи на испытуемое электронное устрой-
ство. Предлагаемая же методика оценки влияния электромагнитных помех на ис-
пытуемый объект заключается в эвристическом подходе к анализу полученных 
данных, которая позволяет получить наиболее достоверные результаты при ми-
нимальных временных затратах.   
 
 
Рис. 1. Структурная схема программно-аппаратного комплекса. 
 
Структурная схема установки представлена на рисунке. Программная часть 
комплекса в тандеме с аппаратной полностью автоматизируют процесс тестиро-
вания электронного средства согласно заложенному конструктором алгоритму 
или требованиям ГОСТ. Программный модуль обрабатывает полученные резуль-
таты и основываясь на обширной базе данных и информации о тестируемом 
устройстве делает вывод о необходимых мерах предотвращения нежелательное 
влияния электромагнитной помехи на электронное средство. Процесс тестирова-
ния и анализа производится в широком диапазоне мощностей и частот возмож-
ных электромагнитных помех. Так же, в отличие от широко известных безэховых 
камер, позволяющих воздействовать на изделия лишь в достаточном удалении от 
него (3 – 10 м), предлагаемая система воздействует на испытуемой объект на уда-
лении 0,01 – 0,1 м от тестируемого изделия. Пространственное вращение испы-
туемого изделия в процессе тестирования также позволяет оценить влияния раз-
личного угла поляризации воздействующего излучения на испытуемый объект. 
Кроме того, предлагаемый метод позволяет производить измерения в нормаль-
ных лабораторных условиях. 
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A hypothesis has been formulated on the possibility of rapid diagnostic testing of the 
metal cutting process by vibration of the cutting instrument. An experiment scheme has been 
drawn up to test the hypothesis. Useful and negative effects of vibration are considered. 
 
Вибрация при обработке металлов резанием повсеместна, избавиться от нее 
вовсе не представляется возможным. Пути ее возникновения разнообразны: ко-
лебания режущего инструмента (РИ), вибрация на оборотных частотах, термоме-
ханическое возбуждение автоколебаний. Особый вид колебаний – акустическая 
эмиссия (АЭ).   
С одной стороны, очевидно, вибрация – вредный фактор, разрушающее дей-
ствие которого отрицательно сказывается на ресурсе режущего инструмента, ме-
ханике и электронике станка, ухудшает условия труда цехового персонала, ока-
зывая негативное влияние на здоровье человека. Контроль уровня вибрации про-
изводится на всех этапах ответственных и особо ответственных операций и тех-
нических процессов на производстве.   
